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EUROPA 
El 1950 el ministre d'afers exteriors frances Robert Schu- 
man proposa a Alemanya que s'uneixi a una organitzacid sec- 
torialitzada. Un any despres neix a París la CECA (Comuni- 
tat Europea del Carbd i I'Acer). ltalia i els paisos del Benelux 
tambe hi formen part. El socialista belga Paul-Henri Spaak 
presideix el Comite lntergovernamental "dels sis" i elabora 
un informe de contingut econdmic, en el qual es valora la via- 
bilitat d'una unid econdmica general i tambe els aspectes de 
I'timbit nuclear. L'informe Spaak s'aprova el 1956 i es convi- 
da a futurs socis europeus. El 25 de marc del 1957 "els sis" 
signen a Roma els tractats constitutius de la Comunitat Eco- 
ndmica Europea (CEE) i de la Comunitat Europea d'Energia 
Atomica (CEENEuratom). 
El 1973 Gran Bretanya, Irlanda i Dinamarca ingressen a les 
comunitats europees. Grk ia  ho fa 8 anys despres i Espanya 
i Portugal el 1986. Moltes negociacions han calgut per for- 
mar I'Europa dels dotze. Moltes iniciatives, exitoses o no, es 
van portar a terme despres de la I1 Guerra Mundial fins arri- 
bar al pla Schuman. El moviment europeu, els estats units 
dlEuropa, la Comunitat Europea de dtifensa han estat fdrmu- 
les atractives perd difícils de portar a la prtictica a meitats del 
segle XX. 
La CEE reuneix 12 pai'sos, 320 milions de ciutadans, una 
alta renda per ctipita i un contingent comercial de primera lí- 
nia n~undial. Cap a on camina la CEE?. Quin 6s el destí del 
vell continent, d'Europa? Per donar una resposta "real" cal- 
dria saber abans de quina Europa es parla, I'Europa de la 
CEE, I'Europa occidental o de I'Europa continental o geogrti- 
fica. Si I'ampliacid paulatina del Mercat Comú va cap a tots 
els paisos i pobles des de Gran Bretanya fins la Siberia, pot 
esser un intent positiu posar en marxa un projecte difícil, pe- 
ro, francament saludable, perque els ciutadans haurien d'es- 
ser els protagonistes principals en detriment dels estats. 
L'estat espanyol, ara que presideix la Comunitat, te I'opor- 
tunitat de demostrar I'esperit negociador i la tasca amarga de 
prendre decissions importants. La unid monettiria, I'harmo- 
nitzacid de I'IVA, la cooperacid internacional i la tensid co- 
mercial amb els EUA en sdn els temes mes urgents. No es 
pot deixar de costat, perd, altres aspectes com I'Europa del 
benestar, la justícia social, la igualtat o la cooperacid amb Lla- 
tinoamerica, I'Africa o I'Asia. 
Si després del semestre presidencial espanyol, I'únic que 
es valora és l'eficacia de la gestid, Europa pot perdre I'opor- 
tunitat d 'assistir a un avenc en les polítiques tl'piques d'un go- 
vern socialista. Hi ha un altre risc, que els esforcos fets per 
I'administracid espanyola els recullin els vei'ns francesos. A 
Brussel~les es diu que "la presidbncia obliga, obliga cap als 
altres i no tant cap al propi país". 
